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  濃度を調節するとハチの巣状に 
 
２．シリカを加える 
 
３．溶液に基板を入れて引き上げる 
実際に作製したもの→ 
●斜め蒸着でナノ構造を作製 
真空中で金属などに電子を当て 
蒸発させて膜を作製する装置 
メソポーラスシリカの上に 
金を蒸着したサンプル 
発光材料の効率アップや 
センサーへの応用が期待できる 
http://www.chem-station.com/blog/ 
2010/09/post-186.html 
